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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻤﺎري ﺑﻲ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮاد از ﺧﺎم ﻧﻔﺖ
   ﺗﺎ ﻣﺘﺎن ﺳﺎده ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻳﻚ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه
 از ﺑﻴﺶ )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺰرگ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮل
 ﻃﻮر ﺑﻪ ﺧﺎم ﻧﻔﺖ دﻫﻨﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت(. ﻛﺮﺑﻦ اﺗﻢ 61
 و آﻟﻴﺴﻴﻜﻠﻴﻚ آﻟﻴﻔﺎﺗﻴﻚ، ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ از ﻏﺎﻟﺐ
 ﺪارــﻣﻘ ﺎويـــﺣ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺳﺖ، ﺷﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ آروﻣﺎﺗﻴﻚ
 
  (.1 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺳﻮﻟﻔﻮر ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت و اﻛﺴﻴﮋن ﻧﻴﺘﺮوژن، ﻛﻤﻲ
 در ﺧﺎم ﻧﻔﺖ در ﻣﻮﺟﻮد ﺒﺎتﺗﺮﻛﻴ از ﺑﺴﻴﺎري
 اﺛﺮات ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺠﻴـﺮه ﺑﻪ ورود ﺻﻮرت
 اﺛﺮات. ﺑﺎﺷﻨﺪ داﺷﺘـﻪ اﻧﺴﺎن ﺳﻼﻣﺘﻲ روي ﻣﻀـﺮي
 ﭘﻠﻲ ﻫﺎيﻫﻴـﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت زاﻳـﻲ ﺳﺮﻃﺎن
  و (snobracordyh citamora cilcisyloP)  آروﻣﺎﺗﻴﻚ
  :ﭼﻜﻴﺪه
 ﺳﺮﻃﺎن ﻣﺜﻞ ﻣﻀﺮي اﺛﺮات ﺑﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻫﺰاران ﺣﺎوي ﻛﻪ ﺑﻮده ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺧﺎم ﻧﻔﺖ :ﻫﺪف و زﻣﻴﻨﻪ
 روي ﻣـﻮﺛﺮ  ﺗـﺼﻔﻴﻪ  اﻧﺠـﺎم  آﺑﻲ، ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ آن ورود زﻳﺎد ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺣﺠﻢ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺧﻮﻧﻲ اﺛﺮات و زاﻳﻲ
 ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺬف ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻤﻴﺖ ﻧﻔـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﻬﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﭘﺴﺎب
  . ﺧﺎم در آب ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﭘﻮدري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺘﻼط ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻔﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﺎ اﺧدر اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻔﺖ ﺧﺎم و ﻻرو  از ﻏﻠﻈﺖﺟﻬﺖ آزﻣﻮن ﺳﻤﻴﺖ .  آب ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻗﺴﻤﺖ9ﺧﺎم ﺑﺎ 
ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ 06 و 04، 02، 01 ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن . ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ( 05CL) %05ﻏﻠﻀﺖ ﻛﺸﻨﺪه . دﻳﺪ آزﻣﻮن ﺳﻤﻴﺖ و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻛﻞ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮ،ﭘﻮدري
  .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﺎري ﭘﺮوﺑﻴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
 ﺳﺎﻋﺖ 69 و 84، 42ﻫﺎي   ﻓﻌﺎل در زﻣﺎن ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺮﺑﻦﻣﺤﻠﻮل% 05ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪه  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻓﺰودن ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ اﻏﻠﻈﺖ ﻦ ﻳا.  ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ6 و 96/5، 921/5ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎلاﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن از   ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﻌﺪ69 %05ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪه ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ . واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻮد
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه  181/5 و 831/3، 711/8، 601/6، 49/8 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ06، 05، 04، 02، 01
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ06 و 05، 04، 02، 01، 0ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي در ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻛﻞ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ .ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
  . ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد53/41 و 63/26، 83/61، 34/88، 44/18 ،45/98
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل . ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﻴﺖ و ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﮔﺮدﻳﺪ :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
در ﺻﻮرت . ﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﻧﺸﺎن داده اﻣﺎ ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻛﻞ ﺑﺎ ﺷﺪت ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﻴﺎﻓﺖﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده، ﺳﻤ
ﺑﺮوز ﺣﻮادث و ورود ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﭘﻮدري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 
  .ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  .ﺟﺬب ﺳﻄﺤﻲ، ﻻرو ﻗﺰل آﻻﺳﻤﻴﺖ، ﻧﻔﺖ ﺧﺎم، ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل،  :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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  .اﺳﺖ ﺷﺪه اﺛﺒﺎت ﺧﻮن روي ﺑﻨﺰن ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺛﺮات
 ﻧﻔﺖ ﺑﺰرگ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻴﺪﺗﻮﻟ از ﻳﻜﻲ ﻣﺎ ﻛﺸﻮر
   در اي ﮔﺴﺘﺮده و ﺑﺰرگ ﺻﻨﺎﻳﻊ داراي و ﺑﻮده ﺧﺎم
 آﻳـﻨﺪه در و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ و ﻧﻔﺖ ﺎيﻫزﻣﻴﻨﻪ
  ﺑﻴﻨﻲ ﭘﻴﺶ ﺻﻨﺎﻳﻊ اﻳﻦ در اي ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﮔﺴﺘﺮش
 ﻛﺸﻮر آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺪن آﻟﻮده اﻣﻜﺎن ﻧﺘﻴﺠﻪ در ﮔﺮدد، ﻣﻲ
 آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ دارد، وﺟﻮد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮق ﺑﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮاد ﺑﻪ
 از زﻳﺎدي ﺣﺠﻢ ورود و ﻧﻔﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺮﻛﻴﺪن ﻪﺣﺎدﺛ
 اﻳﻦ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻲ رود زاﻳﻨﺪه رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎم ﻧﻔﺖ
 آب ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺒﻊ وارد ﺧﺎم ﻧﻔﺖ از زﻳﺎدي ﺣﺠﻢ اﺗﻔﺎق
 ﺣﻮادث ﺑﺮوز ﺻﻮرت در. ﮔﺮدﻳﺪ اﺻﻔﻬﺎن آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ
 اﺿﻄﺮاري ﺷﺮاﻳﻂ در اي ﺗﺼﻔﻴﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﻣﺸﺎﺑﻪ
 آﻟﻮدﮔﻲ اﻣﻜﺎن ﻣﺎ ﻮرﻛﺸ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ واﺿﺢ
 وﺟﻮد ﻧﻔﺖ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﭘﺴﺎب ﺗﺨﻠﻴﻪ اﺛﺮ در آﺑﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ
 ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻮاردي ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در دارد،
 و ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮاد زﻳﺎد ﻣﻘﺪار ﺣﺎوي ﻫﺎي ﭘﺴﺎب
 ﻫﺎي آب آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻛﻪ ﺷﺪه وارد درﻳﺎﻫﺎ
 ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻴـﻪ از ﻗﺒـﻞ ﻫﻢ ﻣﻮارد اﻳـــﻦ در ﮔﺮدﻧﺪ، زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ
 ﻣﻬﻢ ﺑﺴـﻴـﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اي ﺗﺼﻔﻴـﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺎت اﻧﺠﺎم ﻫﺎ ﭘﺴﺎب
 .(2 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻃﺮق از ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ورود
  اﺗﻔﺎق ﻧﻔﺖ ﺣﺎوي ﻫﺎي ﭘﺴﺎب و ﺗﺼﺎدﻓﺎت و ﺣﻮادث
 آب ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ وارده ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﺣﺠﻢ اﻓﺘﺪ، ﻣﻲ
  ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﮔﺰارش و ﺑﻮده ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ زﻣﻴﻦ ﻛﺮه ﺷﻴﺮﻳﻦ
 2/56× 601 ﺣﺪود ﻓﺼﻞ ﻫﺮ رد آن ﻣﻴﺰان ﻛﻪ دﻫﻨﺪ ﻣﻲ
 ﻟﻴﺘﺮ 3/3× 701 از ﺑﻴﺶ آن ﻣﻘﺪارﺳﺎﻻﻧﻪ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲﻟﻴﺘﺮ 
 ﻫﺎي ﭘﺴﺎب ورود ﻛﻠﻲ ﻣﻴﺰان. اﺳﺖ ﺷﺪه زده ﺗﺨﻤﻴﻦ
 ﺳﺎل در ﻟﻴﺘﺮ 2/72 -5/30×901 ﻣﺤﻴـﻂ ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﺣﺎوي
 .(3 )ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺑﺮآورد
 و ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﺷﺪه وارد ﻧﻔﺖ زﻳﺎد ﺣﺠﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 ﺑﻪ ورود ﻮرتﺻ در اﻧﺴﺎن ﺳﻼﻣﺘﻲ روي ﻣﻀﺮ اﺛﺮات
 ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺎي روش از اﺳﺘﻔﺎده آب، و ﻏﺬاﻳﻲ زﻧﺠﻴﺮه
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ اﺟﺘﻨﺎب اﻣﺮي آن ﺑﺎ ﺷﺪه آﻟﻮده ﻫﺎي آب
 ﺑﺴﻴﺎر ﺟﺎذب ﭘﻮدري ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ ﻛﻪ آﻧﺠﺎﻳﻲ از
 ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺳﺖ، آﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮاي ﺎﺳﺒﻲــــﻣﻨ
 ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮاي داﺋﻤﻲ و ﻣﻘﻄﻌﻲ ﺻﻮرت ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻪ
 اﻳﻦ در. (5 )ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده آن از آﻟﻲ ﻣﻮاد و ﺑﻮ و ﻃﻌﻢ
 ﺑﺮاي ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ  ﺳﻮدﻣﻨﺪﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ
 ﻧﻔﺖ در ﻣﻮﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻨﻜﻪ و آﻟﻲ ﻣﻮاد ﺣﺬف
 ﭘﻮدري ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ از ﻫﺴﺘﻨﺪ، آﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺖ داراي ﺧﺎم
 آﺷﺎﻣﻴﺪﻧﻲ آب در ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻬﺖ
  . ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده
 ﻋﻼوه( yassaoiB) آزﻣﻮﻧﻲ زﻳﺴﺖ ﻫﺎيآزﻣﺎﻳﺶ
 و ﺑﻮده آﺳﺎن آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم دارﻧﺪ ﻛﻪ زﻳﺎدي ﻋﻠﻤﻲ ارزش ﺑﺮ
 اﻧﺠﺎم ﺑﺮاي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻤﺘﺮي زﻣﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ
 ﻣﺨﺎرج و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻓﻀﺎ، ﺑﻪ ﺎﻳﺶــــآزﻣ
 ﭼﻨﻴﻦ اﻣﺮوزه ﻳﻦاﺮـــﺑﻨﺎﺑ. ﺪــــﺑﺎﺷ ﻣﻲ ﻧﻴﺎز ﻛﻤﺘﺮي
 ﺘﺮلﻛﻨ اﻗﺪاﻣﺎت در را اي وﻳﮋه ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺶ
 .(5،6 )اﻧﺪ داده اﺧﺘﺼﺎص ﺧﻮد ﺑﻪ آب آﻟﻮدﮔﻲ
 ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ اﻫﻤﻴﺖ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ
 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻮرد ﺳﻤﻴﺖ ارزﻳﺎﺑﻲ در ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ ﻋﻨﻮان
 آزﻣﻮن ﺟﻬﺖ آﻻ ﻗﺰل ﻲــــﻣﺎﻫ از اﺳﺘﻔﺎده. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 آﺳﺎن ﺗﻬﻴﻪ اﻣﻜﺎن آن اوﻻً دﻻﻳﻞ ﻛﻪ ﺑﻮده ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻤﻴﺖ
 ﭘﺮورش ﻣﺮاﻛﺰ از يﺑﺴﻴﺎر در ﻛﻪ اﺳﺖ آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﺎس ﺑﺮ ﻜﻪــاﻳﻨ دوم ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ
  ﺣﺴﺎس ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم
  .(7 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﺻﻮرت ﻋﺮﻳﺎن و ﻧﺎﺟﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ اي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﻓﻠﺰ ﺣﺎد ﺳﻤﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻻرو از ﮔﺮﻓﺖ
 84 درﺻﺪ 05 ﻛﺸﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻴﺰان. ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺒﺎﻟﺖ
 .(8 )آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 823 ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ
 ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻫﻤﻜﺎران و reilloC ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 را ﻧﻔﺘﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮب ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻲ
 آب در ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ وﻗﺘﻲ و ﻛﻨﻨﺪ ﺟﺬب ﺳﺮﻳﻊ ﻲـــﺧﻴﻠ
 ﺷﺮوع ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻔﺘﻲ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺣﺎوي
 ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﻲ ﺗﺎ ﺪﻧﻤﺎﻳ ﻣﻲ ﻫﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺟﺬب ﺑﻪ
 .(9 )ﮔﺮدد اﻳﺠﺎد آﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﻏﻠﻈﺖ
 ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎ آﺑﺸﺶ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن noserteP ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ اﻧﺘﻘﺎل در ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻤﻞ
 ﺿﺨﺎﻣﺖ و زﻳﺎد ﺳﻄﺢ ﻋﻠﺖ ﺑﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ آن ﺑﺪن ﺑﻪ ﻧﻔﺘﻲ
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 و ﻨﺪﻛﻨ ﻣﻲ ﻋﺒﻮر ﻫﺎ آﺑﺸﺶ از ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ آﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻛﻢ،
   .(01 )ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺧﻮن ﺟﺮﻳﺎن وارد
 و remlliW ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ دﻳﮕﺮي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺷﻴﺮﻳﻦ آب ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺷﺪ اﻧﺠﺎم ﻫﻤﻜﺎران
 اﺳﻤﺰي ﻓﺸﺎر دارد ﻗﺮار آن درون ﻛﻪ آﺑﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
 ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺟﺬب ﺑﺎﻋﺚ و داﺷﺘﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي
 درﻳﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻜﺲ ﺑﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ آب در ﻣﺤﻠﻮل
 و دارﻧﺪ ﻛﻤﺘﺮي اﺳﻤﺰي ﻓﺸﺎر درﻳﺎ آب ﺑﻪ ﺴﺒﺖﻧ
  .(11 )ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ ﺟﺬب ﻛﻤﺘﺮ را ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
 داد ﻧﺸﺎن ﻫﻤﻜﺎران وetianuisatS  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﺑﺞ
 ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ ﻻروﻫﺎي ﻛﻪ
 ﻛﻪ ﺣﺪي در دﻫﻨﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺧﻮد از ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ
 آﻧﻬﺎ رﺷﺪ و ﻮژﻳﻜﻲﻓﻴﺰﻳﻮﻟ وﺿﻌﻴﺖ ﺛﺒﺎت ﺧﻮردن ﻫﻢ ﺑﻪ
 زده ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم 0/20 ﻛﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ در
 .(21 )اﺳﺖ ﺷﺪه
 ﻳﻨﺪﻓﺮآ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ از ﻫﺪف
 ﻣﻴﺰان ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮ ﭘﻮدري ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺬب
 ﻧﻔﺖ ﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ از ﻧﺎﺷﻲ ﻛﻞ آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ و ﺳﻤﻴﺖ
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آب در ﺧﺎم
  
  :ﺑﺮرﺳﻲ روش
 زﻳﺴﺖ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻲﺗﺠﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦدر 
 ﻣﻴﻜﺮوب آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در ﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺎﻳﺮ و آزﻣﻮﻧﻲ
 اﻧﺠﺎم اﺻﻔﻬﺎن ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻋﻠﻮم داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﻜﺪه
 .ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻧﻔﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﭼﻪ اﮔﺮ
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  آب ﺳﻄﺢ روي ﻗﺴﻤﺖ آب، در ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻧﺸﺖ
 ﻣﺴﺌﻮل. ﻧﻴﺴﺖ ﻧﻔﺖ از ﻧﺎﺷﻲ ﺳﻤﻴﺖ اﺻﻠﻲ ﻣﺴﺌﻮل وﻟﻲ
 ﻋﻬﺪه ﺑﺮ آب در ﻧﻔﺘﻲ ﻫﺎي وﻛﺮﺑﻦﻫﻴﺪر ﺳﻤﻴﺖ اﺻﻠﻲ
  ( noitcarf elbulos retaW )آب در ﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ
 ﻣﺤﻠﻮل ﻗﺴﻤﺖ از ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ در ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. (7 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮاي ﺧﺎم ﻧﻔﺖ
  :آب در  ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎزي آﻣﺎده
 ﻃﺮﻳﻖ از آب در ﺎمـــﺧ ﻧﻔﺖ ﻞــــﺣ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ
  دﺳﺖ ﺑﻪ آب ﻗﺴﻤﺖ 9 در ﻧﻔﺖ ﺖﻗﺴﻤ ﻳﻚ ﻛﺮدن اﺿﺎﻓﻪ
 054 ﺑﻪ ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 05 ﻣﻮرد اﻳﻦ در. آﻳﺪ ﻣﻲ
 ﺑﺴﺘﻪ ﺳﺮ ﻣﺎﻳﺮ ارﻟﻦ ﻇﺮف ﻳﻚ در ﻣﻘﻄﺮ آب ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
 ﺑﻪ( rerrits citengaM )ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ ﻫﻤﺰن ﺑﺎ و ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ
 دﻗﻴﻘﻪ در دور 002 ﭼﺮﺧﺶ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎ و ﺳﺎﻋﺖ 42 ﻣﺪت
 ﻋﺖﺳﺎ 21 ﻣﺪت ﺑﻪ را ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﭙﺲ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﺨﻠﻮط
 ﺟﺪاﺳﺎزي ﻫﻢ از ﻧﻔﺖ و آب ﻓﺎزﻫﺎي ﺗﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺳﺎﻛﻦ
 ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺎﻳﻊ ﻇﺮف، ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ زﻫﻜﺶ ﻃﺮﻳﻖ از ﺳﭙﺲ ﺷﻮد،
 ﺣﺎوي ﻣﺎﻳﻊ اﻳﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﺨﺮاج آن ﻛﻒ در
 ﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ  ﻳﺎ ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ
 ﺣﺎوي ﻇﺮف ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺎﻳﻊ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آب در ﻧﻔﺖ
  . (31 )اﺳﺖ آب در ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻴﺮ ﻫﺎي ﻫﻴﺪورﻛﺮﺑﻦ
 در ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺪن آﻣﺎده از ﻌﺪﺑ
 ﻣﻮﺟﻮد آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻴﺰان ﺮدنـــﻛ ﻣﺸﺨﺺ ﺟﻬﺖ آب،
. ﮔﺮدﻳﺪ ﺎدهـــاﺳﺘﻔ ﻛﻞ آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ آزﻣﺎﻳﺶ از ﻣﺤﻠﻮل در
 HSCU -COT ﻣﺪل رﻓﺘﻪ ﻛﺎر ﺑﻪﻣﺘﺮ  COT دﺳﺘﮕﺎه
 ﻣﻮرد روش. ﺑﻮد ژاﭘﻦ  uztamihSﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺖ
 ﺑﺎ را COT ﻛﻪ ﺑﻮده derarfni-noitsubmoC اﺳﺘﻔﺎده
 ﻗﺮار آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻮرد ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺎدون ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻴﺴﺘﻢ از اﺳﺘﻔﺎده
 .داد ﻣﻲ
  :آزﻣﻮﻧﻲ زﻳﺴﺖ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﺠﺎما
 و 84 ،42 ﻛﺸﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﺎﻧﮕﻴﻦــــﻣﻴ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺮاي
 ﻧﺎم ﺑﺎ ﻛﻤﺎن رﻧﮕﻴﻦ آﻻي ﻗﺰل ﺎﻫﻲــــﻣ ﻻرو از ﺳﺎﻋﺘﻪ 69
  sikym suhyhrocnOﻋﻠﻤﻲ ﻧﺎم و tuort wobniaR ﻋﻤﻮﻣﻲ
  . ﺷﺪ هاﺳﺘﻔﺎد ﺳﻤﻴﺖ آزﻣﻮن ﺟﻬﺖ
 اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﺘﺎب ﻫﺎي روش اﺳﺎس ﺑﺮ ﻫﺎ آزﻣﺎﻳﺶ
 ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺳﺎزﻣﺎن 128-R -20 -210 ﺷﻤﺎره ﻧﺸﺮﻳﻪ و ﻣﺘﺪ
 (.41،51 )ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم( APE )آﻣﺮﻳﻜﺎ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ
 ﺗﻬﻴﻪ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورش ﻣﺮاﻛﺰ از ﻻروﻫﺎ
 ﺑﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﻳﺶ از ﺒﻞﻗ و ﺷﺪه
 درﺟﻪ 01-21 يدﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﻠﺮ ﺑﺪون آب در ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻚ ﻣﺪت
 ﻻروﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻇﺮوف. ﺷﺪﻧﺪ ﻧﮕﻬﺪاريﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد 
 ﻫﻮادﻫﻲ ﻣﻼﻳﻢ ﺻﻮرت ﺑﻪ آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﺳﺎﻋﺘﻪ 42
 ﻣﺎﻫﻲ ﻻرو از ﺳﻤﻴﺖ آزﻣﻮن ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺟﻬﺖ. ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده روزه 02 آﻻي ﻗﺰل
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                                                         ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻌﺪاﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﺑﺎ ﻛﺮﺑﻦ ﻓﻌﺎل ﭘﻮدري ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﺎﻣﻞ ﺳﻤﻴﺖ ﻧﻔﺖ ﺧﺎمﺣﺬف
 ﻫﺎي ﺖـﻏﻠﻈ ﺑﺎ ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 051و 031 ،001 ،08 ،06 ،04 ،03 ،02 ،01
 ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺸﺮﻫﺎي در ﻛﻠﺮ، ﺑﺪون ﭼﺎه آب در ﻟﻴﺘﺮ
 ﻛﺮدن اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺪون ﻫﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﻚ و ﺷﺪه آﻣﺎده آزﻣﻮن
 ﺗﻌﺪاد ﺑﺸﺮ ﻫﺮ در. ﺷﺪ داده ﻗﺮار ﺷﺎﻫﺪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ ﺧﺎم ﻧﻔﺖ
 در ﻻروﻫﺎ ﻣﻴﺮ و ﻣﺮگ ﺗﻌﺪاد و داده ﻗﺮار ﻣﺎﻫﻲ ﻻرو 01
 .ﮔﺮدﻳﺪ ﺛﺒﺖ و ﺷﺪه ﺷﻤﺎرش ﺳﺎﻋﺖ 69 و 84 ،42
 ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ ﻧﻴﺎز ﻣﻮرد دوز ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﺑﻊ رد
 ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 5 آب ﺧﺎﻧﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ در ﭘﻮدري
 ﺟﻬﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺑﺮاي آن ﻛﺎرﺑﺮد ﻛﻪ ﺷﺪ ذﻛﺮ اﻣﺎ ﺷﺪ
 ﻫﻢ ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 57 ﺗﺎ ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﻛﺎﻫﺶ
  .(6 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻣﺠﺎز
   06 و 05،04 ،02، 01ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻳﻦ در
 ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﺮﺑﻦﻛ ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
 ﻛﺮﺑﻦ ﻛﺮدن اﺿﺎﻓﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت .ﺷﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﺣﻞ
 ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺬب ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم و ﭘﻮدري ﻓﻌﺎل
 اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ. ﮔﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﺟﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ
 ﺳﻄﺤﻲ ﻣﺴﺎﺣـﺖ داراي و آﻟﻤـﺎن kreM ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﺧﺖ
 ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺮمﻛﻴـﻠﻮﮔ 005 داﻧﺴﻴـﺘﻪ ﮔﺮم، ﺑﺮ ﻣﺮﺑـﻊ ﻣﺘﺮ 0041
 ﺷﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺟﺎر دﺳﺘﮕﺎه. ﺑﻮد 0041 ﻳﺪي ﻋﺪد و ﻣﻜﻌﺐ
 ﭼﺮﺧﺶ ﻫﺎي ﺳﺮﻋﺖ داراي و آﻟﻤﺎن redienhcS ﺳﺎﺧﺖ
 و اﺗﻤﺎم از ﺑﻌﺪ. ﺑﻮد دﻗﻴﻘﻪ در دور 022 ﺗﺎ 52 از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻗﺎﺑﻞ
 زﻳﺴﺖ ﻓﻌﺎل، ﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺬب ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم
 ﺷﺪه ﺣﺬف ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﻛﺮدن ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮاي آزﻣﻮﻧﻲ
 ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻴﺰان. ﮔﺮدﻳﺪ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ از اﺳﺘﻔﺎده اﺛﺮ در
 ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻞ آﻟﻲ
  .ﺷﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺬب ﻋﻤﻠﻴﺎت از
 و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺳﻤﻴــﺖ آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاي
 اﻓﺰار ﻧﺮم ﺑﺎ ﭘﺮوﺑﻴﺖ آﻣﺎري روش از ﻫﺎ داده ﺗﺤﻠﻴــﻞ
 . ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده SSPS
  
 :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 ﺎﻋﺖـــﺳ 42 از ﺑﻌﺪ درﺻﺪ 05 ﺪهــــﻛﺸﻨ ﻏﻠﻈﺖ
 در ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻻروﻫﺎ ﺗﻤﺎس 
 ﻛﺮﺑﻦ وﺳﻴـﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴــﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻴــﭻ اﻧﺠﺎم ﺑﺪون )آب،
 اﺿﺎﻓــﻪ از ﺑـﻌﺪ. ﺑﻮد ﻟﻴﺘـﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴـﻠﻲ 921/5( ﻓﻌﺎل
 ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 06 و 05،04، 02 ،01 ﻛﺮدن
 ﺑﻪﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺎﻋﺘﻪﺳ 42 درﺻﺪ 05 ﻛﺸﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻮدري،
 رﺳﻴﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 902 و 781 ،961 ،651،761
  .(1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره )
 ﺳﺎﻋﺖ 84 از ﺑﻌﺪ درﺻﺪ 05 ﻛﺸﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖ
 96/5 آب، در ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس
 درﺻﺪ 05 ﺪهﻛﺸﻨ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﻴﺰان. ﺑﻮد ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
 و 05 ،04 ،02 ،01 ﻣﻘﺎدﻳـﺮ ﻛﺮدن اﺿﺎﻓﻪ از ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺘـﻪ 84
 ،411/2 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﭘﻮدري ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 06
 ﺑﻪ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 202/8 و 961/6 ،361/5 ،061/1
  (.2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره  )آﻣﺪ دﺳﺖ
 ﺳﺎﻋﺖ 69 از ﺑﻌﺪ درﺻﺪ 05 ﻛﺸﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖ
 06 آب، در ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎس
 ﻫﺎي ﺖﻏﻠﻈ از اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻌﺪ و ﺑﻮد ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ ﻗﺒﻠﻲ ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﻧﻤﻮدار  )رﺳﻴﺪ 181/5 و 831/3 ،711/8 ،601/6 ،49/8
 . (3ﺷﻤﺎره 
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 ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺎﻋﺘﻪ 42 %05 ﻛﺸﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖ :1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 ﻛﺮﺑﻦ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞ ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ
 ﻠﻒﻣﺨﺘ ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺬب از ﺑﻌﺪ و( ﻓﻌﺎل
  ﺪر ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻﭘﻮدرﻳ ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ
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 ﺳﺎﻋﺘﻪ 84 درﺻﺪ 05 ﻛﺸﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖ :2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ ﺻﻔﺮ )ﻗﺒﻞﻞ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺣ
 ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺬب از ﺑﻌﺪ و( ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ
 در ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﭘﻮدري ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
  
  
 ﺑﺮاي ﺷﺪه ﺮيﮔﻴ اﻧﺪازه ﻛﻞ آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻘﺪار
 ﺑﺪون و اﺑﺘﺪا در ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﮔﺮم ﻲـــﻣﻴﻠ 45/89 ﭘﻮدري ﺎلـــﻓﻌ ﺮﺑﻦـــﻛ از اﺳﺘﻔﺎده
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 ﺳﺎﻋﺘﻪ 69 درﺻﺪ 05 ﻛﺸﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖ :3ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
 ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ ﺻﻔﺮ )ﻞﻗﺒ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ ﻧﻔﺖ ﺧﺎم
 ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺬب از ﺑﻌﺪ و( ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ ﻟﻴﺘﺮ
  . در ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻﭘﻮدري ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ ﺨﺘﻠﻒﻣ
  
  
 ﻛﺮﺑﻦ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 01 از اﺳﺘﻔﺎده ﺪ ازــﺑﻌ ،ﺑﻮد ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ
 ﻣﻴﻠﻲ 44/18 ﺑﻪ آن ﻣﻘﺪار  ﺷﺪه ذﻛﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎ ﭘﻮدري ﻓﻌﺎل
  .(1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )ﻛﺮد ﭘﻴﺪا ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم
   
  
  
  ﭘﻮدري ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺬب ﻋﻤﻠﻴﺎت از ﺑﻌﺪ و ﻗﺒﻞ ﻛﻞ، آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ و درﺻﺪ 05 ﻛﺸﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
 (l/gm ) درﺻﺪ05ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ 
   ﺳﺎﻋﺖ69   ﺳﺎﻋﺖ84  ﺳﺎﻋﺖ 42
 ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻛﻞ
 ﻏﻠﻈﺖ ﻛﺮﺑﻦ  )l/gm( ﻓﻌﺎل
  45/89  06  96/5  921/5  0
  44/18  49/8  411/2  761  01
  34/88  601/6  061/1  651/2 02
  83/61  711/8  361/5  961/6  04
  63/26  831/3  961/6  781/3   05
  53/41  181/5  202/8  903/5  06
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   :ﺑﺤﺚ
 اﻧﺪازه ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻴﺰان آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ
 زﻳﺎدي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺷﺪه ﮔﻴﺮي
 ﻣﻴﺮﻓﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ، زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ. داﺷﺖ
 را ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ 05 ﻛﺸﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﻪﺑ اﺳﺖ داده ﻧﺸﺎن
 42 درﺻﺪ 05 ﻛﺸﻨﺪه ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي اﺳﺖ، ﻛﺮده ﭘﻴﺪا
 آب در ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﺣﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎﻋﺘﻪ
 ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 921/5 ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺒﻞ
 ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ 69 از ﺑﻌﺪ و 96/5 ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ 84 از ﺑﻌﺪ اﻣﺎ ﺑﻮده
  .اﺳﺖ ﻛﺮده ﻴﺪاﭘ ﻛﺎﻫﺶ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 06
  .دﻫﺪ ﻧﺸﺎن را زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﻴﺖ
 ﻧﻔﺖ اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺪه اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺑﺮ ﻧﻔﺘﻲ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﺳﻤﻴﺖ ، درآﻣﺮﻳﻜﺎ
 ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در. داد ﻧﺸﺎن ،آﺑﺰي ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ روي
 وﺟﻮد ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﻫﺎيﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ در ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺗﺒﺨﻴﺮ
. (71 )ﻛﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﻴﺪا ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ
 ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﺷﺪ ذﻛﺮ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر اﻣﺎ
 اﺧﺘﻼف اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻛﻪ ﻧﺪاده ﻧﺸﺎن ﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ
 در رﻓﺘﻪ ﻛﺎر ﺑﻪ ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﻧﻮع در ﺗﻔﺎوت از ﻧﺎﺷﻲ اﺣﺘﻤﺎﻻً
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ
 ﻫﻤﻜﺎران و nevetS ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻪ ايﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در
 ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎر روي ﺑﺮ ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﻧﻮع ﭘﻨﺞ ﺳﻤﻴﺖ ﺷﺪ، اﻧﺠﺎم
 ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮﻓﺖ، ﻗﺮار ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﺷﻴﺮﻳﻦ آﺑﻬﺎي آﺑﺰي
 ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻴﺰان در زﻳﺎدي اﺧﺘﻼف ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن
 ﺑﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي. دارد وﺟﻮد ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ روي ﺑﺮ ﺷﺪه
 ﺑﻴﻦ اﺧﺘﻼف ﺧﺎم، ﻧﻔﺖ ﻧﻮع ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺎ ﺧﺘﻼفا اﻳﻦ روي
 ﻧﻔﺖ، ﺧﺎص ﻧﻮع ﻳﻚ از آﻣﺪه دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
 ﺑﺎ ﻧﻔﺖ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺑﻪ ﻧﻔﺖ ﻛﺮدن وارد روش
 ﻧﻮع و ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮاد ﺑﺎ ﻫﺎ ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻣﻮاﺟﻪ زﻣﺎن و زﻣﺎن
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺳﻤﻴﺖ آزﻣﻮن ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
 ﺷﺪه ﺎدهاﺳﺘﻔ آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
  . (61 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ در
 اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻞ آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان
 ﺑﻪﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ  06 و 05،04 ،02،01 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺮدن
 ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﺗﻮان ﻣﻲ.  ﺑﻮد درﺻﺪ 63 ،33 ،03 ،02 ﺗﺮﺗﻴﺐ
 ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ ﮔﺮﻓﺖ را
 در. اﺳﺖ اﻓﺘﺎده ﺎقــــاﺗﻔ ﻛﻞ آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ ﺰانـــﻣﻴ در
 ﻣﻴﻠﻲ  06 و 05،04 ،02،01ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﺎ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﺎﻋﺘﻪ 69 05CL ﻣﻴﺰانﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 
 اﻓﺰاﻳﺶ اوﻟﻴﻪ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاﺑﺮ 3 و 2/53 ،2 ،1/8 ،1/6 ﻣﻴﺰان
 ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﻨﻲ اﻳﻦ ﺑﻪ. اﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 .اﺳﺖ
 ﺑﺮ ﻫﺎﻳﻲ روش ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎنizzoerdnA  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 از اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺬب ﻳﺎ ﻓﺎز ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﺎﻳﻪ
 اﺛﺮات ﻣﻞﻛﺎ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮﭼﻪ ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ
 اﺳﺘﻔﺎده وﻟﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺣﺬف را آب در ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪﮔﻲ
 آب در ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻮاد آﻟﻮدﮔﻲ ﻛﺎﻫﺶ در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ آﻧﻬﺎ از
 ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ درﺻﺪ 08 ﺗﺎ )ﮔﺮدد واﻗﻊ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺴﻴﺎر
 را آب آﻟﻲ ﻣﻮاد ﻫﺎ روش اﻳﻦ(. 71)( اﺳﺖ ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه
 آﻧﻬﺎ، ﻛﺎرﺑﺮد از ﺑﻌﺪ و ﻛﻨﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﺣﺬف ﻛﺎﻣﻞ ﻃﻮر ﺑﻪ
 .(71 )ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﻗﻲ آب در ﻛﻤﻲ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ آﻟﻲ ﻣﻮاد
 ﻛﻪ دارﻧﺪ وﺟﻮد ﻓﺮاري ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺧﺎم ﻧﻔﺖ در
 ﻓﺮار راﺣﺘﻲ ﺑﻪ روز ﭼﻨﺪ ﻃﻲ در آﻧﻬﺎ از زﻳﺎدي ﻣﻘﺪاري
 ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺑﺮ ﮔﺮدﻧﺪ، ﻣﻲ ﺧﺎرج ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ از و ﺷﺪه
 ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻣﺎن ﻣﺪت در ﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺎﻫﺪ
 ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه اﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴـﻢ( ﺳﺎﻋﺖ 69) ﻃﻮﻻﻧﻲ
 ﻫﻢ ﺳﺎﻋﺖ 69 از ﺑﻌﺪ ﺣﺘـﻲ و ﻧﺪاده رخ اﺗﻔﺎق اﻳـﻦ
   آن ﻋﻠﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه را ﺳﻤﻴـﺖ اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻋﻤﺪه ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ از ﻧﺎﺷﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ
 و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ از ﻧﺎﺷﻲ ﺧﺎم ﻧﻔﺖ ﺳﻤﻴﺖ
 ﺑﺎ ﺖداﺷ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻮانﻧﻤﻲ  ﻪـــﻧﺘﻴﺠ در اﺳﺖ، ﻓﺮار ﻏﻴﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎً
 ﻻزم، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺎتــﻋﻤﻠﻴ ﺎمــــاﻧﺠ ﺪونــــﺑ و زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ
 را ﺑﺮاﺑﺮ دو از ﺑﻴﺶ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ ﻛﺎرﺑﺮد در ﺷﺪه ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻘﺪار در
 از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن  ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 06 ﻣﻘﺪار ﺑﻪ
 .(01 )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  nosrettaP ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
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 ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ ﮔﺮدد ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه
 اﺳﺖ ﻛﺮده ﭘﻴﺪا ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻤﻴﺖ ﻣﻴﺰان ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻃﻮر ﺑﻪ ﺎلﻓﻌ
 ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﻳﻦ ﺷﺪن ﺟﺬب اﻣﺮ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻛﻪ
  ﻻروﻫﺎ ﺑﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺳﻤﻴﺖ اﺛﺮات اﻳﺠﺎد و ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ
 ﻛﺎرﺑﺮد اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ  ﻛﺮﺑﻦ آﻟﻲ ﻛﻞﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﻲ ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺑﻪ ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ
 ﺷﺮاﻳﻂ روي ﺮﺑ ﻫﻤﻜﺎران وonumatoyA  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
 اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ ﺑﺎ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻋﺪد 39 ﺟﺬب
 اي ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، وزن ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ در ﺷﺪ،
 ﺟﺬب ﻳﻨﺪﻓﺮآ در آﻧﻬﺎ ﻗﻄﺒﻴﺖ و ﺣﻼﻟﻴﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت، ﺑﻮدن
 ﻧﺸﺎن ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮﻓﺖ، ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﺳﻂ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎ، ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وزن اﻓﺮاﻳﺶ ﺑﺎ ﻛﻪ داد
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﻼﻟﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ و ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺒﻴﺖﻗﻄ
 ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺬب ﻣﻴﺰان آﻧﻬﺎ ﺑﻮدن اي ﺷﺎﺧﻪ ﻣﻴﺰان اﻓﺰاﻳﺶ
 ﻛﺎﻫﺶ دﻟﻴﻞ. (81 )داﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ
 ﺗﻮان ﻣﻲ را ﺳﻤﻴﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در ﻛﻞ آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ ﻛﻤﺘﺮ
 وزن ﺑﺎ آﻟﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺑﺘﺪا در ﻛﻪ ﻧﻤﻮد ﺑﻴﺎن اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
 زﻳﺎدي ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺘﻴﺠﻪ رد ﮔﺮدد ﻣﻲ ﺟﺬب ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
 ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر )ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ ﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﻞ آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻴﺰان در
 ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺟﺬب ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ داﻧﻴﻢ ﻣﻲ
 اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ و( دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺧﻮد از ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ وزن
 وزن ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻮرد ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ دوز ﻛﺮدن ﭘﻴﺪا
 وزن ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﺪ، ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺟﺬب ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
 و ﺑﻮده ﻛﻤﺘﺮي ﻛﻞ آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ داراي ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ
 زﻳﺎدي ﺧﻴﻠﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺷﺪن ﺟﺬب
 .دﻫﺪ ﻧﻤﻲ ﻧﺸﺎن ﻛﻞ آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﻘﺪار در را
 
ﮔﻴﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ  : ي
 و زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﺳﻤﻴﺖ در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﺛﺮ، ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻳﻨﺪﻓﺮآ اﻧﺠﺎم ﺑﺪون
 ﻓﻌﺎل ﻛﺮﺑﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻔﺘﻲﻧ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻧﺎﺷﻲ
 آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ و ﺳﻤﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﺟﻬﺖ اي اﻧﺪازه ﺗﺎ ﭘﻮدري
  ﻣﻮﺛﺮ آب در ﻧﻔﺘﻲ ﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻦ از ﻧﺎﺷﻲ ﻛﻞ
 ﻧﻔﺖ از ﺣﺎﺻﻞ ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺬف ﻣﻴﺰان ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
 ﻛﺮﺑﻦ ﺗﻮﺳﻂ آن، ﻛﻞ آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ آب در ﺧﺎم
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﻮدري ﻓﻌﺎل
 ﺧﺎص ﻫﺎي آﻻﻳﻨﺪه ﺣﺬف ﺑﺮاي ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻳﻨﺪﻓﺮآ ﻳﻚ
 و ﻛﻞ آﻟﻲ ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺜﻞ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎﻳﻲ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮ ﻋﻼوه
 ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻫﻢ آزﻣﻮﻧﻲ زﻳﺴﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺶ از اﺳﺘﻔﺎده
 ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻜﻤﻞ ﻋﻨﻮان ﺑﻪ و ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ارزﺷﻤﻨﺪي ﻧﺘﺎﻳﺞ
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Background and aims: Crude oil is very complex composition with harmful effect in human 
health, such as carcinogenesis and blood dyscrasia. Because of the entry of relatively high 
volume of these compounds in aquatic environments, effective controlling is very important. 
The aim of this study was to investigate the effect of powdered activated carbon (PAC) for 
reducing the toxicity of crude oil in water.  
Methods: Water soluble fraction standard samples were prepared with one part crude oil in 9 
part water. For toxicity test, different concentrations of crude oil water soluble fraction in water 
and larvae of rainbow trout were used. Before and after the addition of 10, 20, 40 and 60 mg/l 
powdered activated carbon, TOC and bioassay tests were performed. LC50 and evaluation of 
results was done with probit statistic program. 
Results: LC50 for samples 24, 48, 96 hrsafter addion of different concentration of PAC were 
94.8, 106.6, 117.8, 138.3 and 181.5 mg/l. Values of TOC for these samples was 44.81, 43.88, 
38.16, 36.62 and 35.14 mg/l.  
Conclusion: The use of activated carbon reduced toxicity and TOC. With increase in the 
concentration of activated carbon, toxicity was decreased, but intensity of TOC removal wasn’t 
similar to toxicity removal. Using of powdered activated carbon for treatment, in case of 
accidents and entering crude oil in drinking water supplies, can be considered.  
 
Keywords: Activated carbon, Adsorbtion, Crude oil, Toxicity, Rainbow trout larva. 
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